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Tujuan penelitian adalah menganalisis dan merancang jaringan VPN pada COLDWELL 
BANKER COMMERCIAL, sehingga proses pengaksesan jaringan kantor dari luar 
dapat berjalan dengan cepat dan aman,dengan harapan dapat mempermudah kerja 
karyawan sehingga dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Metode penelitian yang 
digunakan meliputi metode analisis (survei terhadap sistem yang sedang berjalan dan 
studi literatur) dan metode perancangan topologi jaringan, peralatan jaringan yang akan 
digunakan dan konfigurasi pada setiap peralatan jaringan. Hasil penelitian adalah 
implementasi rancangan topologi jaringan menggunakan VPN yang dapat 
mempermudah pengaksesan jaringan kantor dari luar dengan aman. Simpulan dari 
penelitian ini adalah dengan digunakan VPN remote access, maka proses pertukaran 
data lebih aman dan cepat. 
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